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…У МИСТЕЦТВІ Є ПОСТАТІ З ВЕЛИЧЕЗНОЮ СИЛОЮ 
ВПЛИВУ, І ЦЯ СИЛА СЯГАЄ ДАЛЕКО В ЧАСІ… 
 
10 червня 2010 року пройшли VII педагогічно-мистецькі читання, присвячені 
пам’яті Оксани Петрівни Рудницької. 
Саме в цей день, коли природа розквітла буйним цвітом, не стало, пішла від 
нас Оксана Петрівна. 
Величезного значення набувають сьогодні спогади про Людину. Її науковий 
доробок містить велику кількість конкретних вказівок щодо професійної діяльності. 
Ідеї гуманізму не були б в її наукових працях даниної педагогічній моді – 
відчувається глибоке філософське осмислення проблем сучасної освіти і 
сьогодення, адже уся її діяльність вказує на гуманістичний підхід як основний 
аспект в освіті. Про цей аспект і наголошував у своїй доповіді академік І.А.Зязюн  
«Естетичні регулятори педагогічної майстерності». 
Про високий рівень цьогорічних читань, що мали тематичний напрям 
«Педагогічна майстерність як система професійних і мистецький компетентностей» 
свідчить участь у них науковців з Білорусії, Російської Федерації, Литви, Молдови, 
Польщі. 
Мистецтву властива висока чутливість до всього, що відбувається навколо, до 
тих історичних зрушень, які тільки народжуються. Воно завжди узагальнює 
найсуттєвіші та найзначніші проблеми людського буття – наголосила у своїй 
доповіді «Теоретичні засади становлення і розвитку субдисциплін в сучасній 
педагогіці» академік Н.Г.Ничкало. 
Мистецтво було Богом для Оксани Петрівни Рудницької. Цю світлу віру в 
магічну, таємничу, всеперемагаючу силу мистецтва Оксана Петрівна передавала 
нам – наголосила у своєму виступі Л.М.Масол. 
«Будь впевнена і працюй професійно та швидко» – при кожній зустрічі 
наголошувала Оксана Петрівна, - іди за порадою до мудрих людей, у нас їх чимало 
– сказала у своєму виступі доктор пед. наук, завідуюча відділом педагогічної 
естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 
організатор і ведуча читань О.М.Отич. 
На пленарному засіданні виступили науковці: І.Д.Бех, В.О.Кудін, Л.О.Хомич, 
Г.П.Васянович, Л.І.Зязюн, О.П.Щолокова, Г.М.Падалка, Е.О.Помиткін. 
Другий день роботи був присвячений презентації праць науковців з проблем 
мистецької освіти у 4-х номінаціях: краща наукова праця з проблем педагогічної і 
мистецької освіти; краща навчально-методична праця з проблем педагогічної і 
мистецької освіти; кращий електронний підручник (посібник з проблем 
педагогічної і мистецької освіти); краща робота з навчально-методичного 
забезпечення викладання педагогічних і мистецьких дисциплін. 
Переможцями стали: Коновець С.В. Творчий розвиток учителя 
образотворчого мистецтва: монографія; Федій О.А. Підготовка педагога до 
використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія; Рибалка В.В. 
Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці; Масол Л.М. Художня 
культура: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.; Котляревська Н.В. История 
костюма: учеб. пособие для учащихся проф. техн. учеб. завед. профессии 
«Закройщик»; Лисакова І.В, Критерії оцінки професійної діяльності 
педагогів0музикантів: метод. рек.; Садовенко С.М. Дивосвіт українського 
музичного фольклору: метод. рек. 
Апофезом VII педагогічно-мистецьких читань став бібліографічний огляд 
наукових праць з проблем мистецької освіти з фонду бібліотеки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, який професійно провела зав. 
бібліотекою Л.Н. Штома. Біля 100 було продемонстровано і аналізовано під час 
огляду. 
Час – вічна і цікава категорія буття. Він має здатність змінювати усе 
навкруги: нас, майбутнє ставлення до того, що вже минуло… 
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